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Abstrakt
Tato práce zkoumá vliv ekonomické svobody a dostupnosti financování na
tvorbu nových firem. Prvně jmenovaná charakteristika je zastoupena Indexem
Ekonomické Svobody a jeho podindexy vydávanými The Heritage Foundation.
Dostupnost financování je reprezentována čtyřmi vlastnostmi finančního sys-
tému jednotlivých zemí získanými z Globální Databáze Finančního Rozvoje
Světové banky. Závislá proměnná je zastoupena mírou hustoty firem z Databáze
Podnikání Světové banky. Panelová data využita v této práci se skládají ze 136
zemí pozorovaných mezi lety 2006 a 2017. Vzhledem k zahrnutí minulých hod-
not závislé proměnné jsou modely v práci odhadnuty metodou System GMM.
Tato práce nalezla pozitivní a statisticky významný vliv ekonomické svobody,
finanční svobody, vhodné ochrany vlastnického práva a nízké míry korupce na
tvorbu nových firem. Výsledky v této práci také naznačují, že státy s méně sta-
bilním bankovním sektorem se vyznačují vyšším počtem nových firem. Žádný
statisticky významný vztah nebyl nalezen mezi finanční dostupností a tvorbou
nových firem.
